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Kode MK  : PSI-4170 Smt/Thn  : 7/20201 NID / Nama Dosen 1  : 051503022 / Mira Sekar Arumi, S.Psi, M.PsiKela  : 7-B
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DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 201710515089 ACHMAD RIDWAN SYAH H H H H H H H H H H H H A H H H
2 201710515074 ULFA WULAN SUCI PRATIWI H H A H H H H H H H H H H H H H
3 201710515203 DWITA PUTRI SYAHRIR H H H H H H H H H H H H H H H H
4 201710515016 TIARA JIHAN SAVIRA H H A H H H H H H H H H H H A H
5 201710515027 DESTA NADILA SHINTA BELLA H H H H H H H H H H H H H H H H
6 201710515090 IKLIN MA'RIFATUL HASANAH H H H H A H H H H H H H A H H H
7 201710515156 DAVID LERINDO ZENDRATO H H A H H H H H H A H A A H A H
8 201710515103 DEKA AYU WULANSARI H H H H H H H H H H H H H H H H
9 201710515165 YEYEN ANGGRAINI H H A A H H H H H H H A H A A H
10 201710515170 CINDI WINDIANA H H H H A H H H H H H A A H A H
11 201710515179 DEA SEPTA ANGGITA H H H H A H H H H H H H H H H H
12 201710515204 EUFRASIA SARCE SURYATI H H H H H H H H H H H H H H H H
13 201710515188 RICKY YAZIDANE ARDIAN H H H H H H H H H H A A A H A H
14 201710515088 MOHAMAD DENIS SETIAWAN H H A H H H H H H H H A A H H H
15 201710515029 DWINDA RIZKY ANJANI H H H H H H H H H H H H H H H H
16 201610515178 SUHESTI H H A H H H H H H H H H A H H H
17 201710515012 DEVI NANDA H H H H H H H H H H H H H H H H
18 201710515202 BOY PARMONANGAN GAJAH H H A H H H H H H A H H A A H H
19 201610515083 DIAN AKHMAD NUR AL AMIN H H H H H H H H H H H H H H A H
20 201710515014 DEAN SEPTIANSYAH H H H A H H H H H H H H A H H H
21 201710515043 ADITYA ANGGI KHARISMA H H H H H H H H H H H H H H H H
22 201510515107 MARIA YOSEVINE FELYCIA H H H H H H H H H H H A H H H H
23 201710515049 RUSYANTO H A H H H H H H H H H A H H H H
24 201710515034 SILVI RIZQIAH FAUZY H H H H H H H H H H H H H H H H
25 201710515006 LUCKY SARAH GITA H H H H H H H H H H H H H H H H
26 201710515144 VIENNA DIVA AGNETHA H H A H H H A H H H A A H A A H
27 201710515117 TRI ANDINI RAHMANNITA H H H H H H H H H H H H H H H H
28 201710515094 SETIADI ISHAK MAULANA H H H H H A H H H A H H A H H H
29 201710515047 MEDDY SUKMAWANTO H H H H H H H H H H H H H H A H
30 201710515009 FAHMI MUHAMMAD FAJAR H H H H H H H H H H H H A H H H
31 201710515003 FAUZIAH SEKAR UTAMI H H H H H H H H H H H H H H H H
32 201710515189 NASRULLOH JAMALUDIN H H H H H H H H H H A H A A A H
33 201710515045 CHAIDAR ALI H H A H H H H H A H H H H H H H
34 201710515017 APRILIA H H H H H H H H H H H H H H A H
35 201710515087 MUHAMMAD HARVIANSYAH H H H H H H H H H H H H A A A H
36 201610515044 ACHMAD MALIKI H H A A A H A H H H H A A H H H
37 201710515201 DIKA SIWA NATA H H H H H H H H H H H H H H H H
38 201710515033 MUHAMMAD FIRMANSAH H H H H H H H H A H H H H H H H
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KAMPUS : Bekasi KELAS : 7-B







DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
1 201510515107 MARIA YOSEVINE FELYCIA 16 15 80.00 40.00 53.30 0.00 0.00 93.75 58.00 80.00 82.00 78.00 A-
2 201610515044 ACHMAD MALIKI 16 10 50.00 0.00 26.67 0.00 0.00 62.50 26.00 71.00 68.00 60.00 C+
3 201610515083 DIAN AKHMAD NUR AL AMIN 16 15 80.00 80.00 76.67 0.00 0.00 93.75 79.00 70.00 83.00 79.00 A-
4 201610515178 SUHESTI 16 14 80.00 0.00 26.67 0.00 0.00 87.50 36.00 70.00 60.00 61.00 C+
5 201710515003 FAUZIAH SEKAR UTAMI 16 16 53.30 75.00 53.30 0.00 0.00 100.00 61.00 60.00 82.00 73.00 B+
6 201710515006 LUCKY SARAH GITA 16 16 80.00 77.50 76.67 0.00 0.00 100.00 78.00 84.00 82.00 84.00 A
7 201710515009 FAHMI MUHAMMAD FAJAR 16 15 53.30 20.00 26.67 0.00 0.00 93.75 33.00 55.00 75.00 62.00 C+
8 201710515012 DEVI NANDA 16 16 50.00 75.00 53.30 0.00 0.00 100.00 59.00 74.00 74.00 74.00 B+
9 201710515014 DEAN SEPTIANSYAH 16 14 80.00 80.00 53.30 0.00 0.00 87.50 71.00 85.00 85.00 82.00 A
10 201710515016 TIARA JIHAN SAVIRA 16 14 76.67 40.00 73.30 0.00 0.00 87.50 63.00 60.00 79.00 71.00 B
11 201710515017 APRILIA 16 15 80.00 35.00 26.67 0.00 0.00 93.75 47.00 67.00 77.00 70.00 B
12 201710515027 DESTA NADILA SHINTA BELLA 16 16 80.00 60.00 76.67 0.00 0.00 100.00 72.00 63.00 80.00 75.00 B+
13 201710515029 DWINDA RIZKY ANJANI 16 16 53.33 35.00 23.30 0.00 0.00 100.00 37.00 62.00 70.00 64.00 B-
14 201710515033 MUHAMMAD FIRMANSAH 16 15 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.75 27.00 67.00 80.00 67.00 B-
15 201710515034 SILVI RIZQIAH FAUZY 16 16 80.00 80.00 80.00 0.00 0.00 100.00 80.00 77.00 82.00 82.00 A
16 201710515043 ADITYA ANGGI KHARISMA 16 16 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 27.00 74.00 80.00 70.00 B
17 201710515045 CHAIDAR ALI 16 14 80.00 17.50 26.67 0.00 0.00 87.50 41.00 65.00 81.00 69.00 B
18 201710515047 MEDDY SUKMAWANTO 16 15 76.67 75.00 0.00 0.00 0.00 93.75 51.00 75.00 81.00 74.00 B+
19 201710515049 RUSYANTO 16 14 80.00 0.00 26.67 0.00 0.00 87.50 36.00 80.00 65.00 66.00 B-
20 201710515074 ULFA WULAN SUCI PRATIWI 16 15 80.00 80.00 76.67 0.00 0.00 93.75 79.00 75.00 78.00 79.00 A-
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
21 201710515087 MUHAMMAD HARVIANSYAH 16 13 53.30 20.00 26.67 0.00 0.00 81.25 33.00 58.00 65.00 58.00 C
22 201710515088 MOHAMAD DENIS SETIAWAN 16 13 53.30 77.50 76.67 0.00 0.00 81.25 69.00 59.00 80.00 72.00 B+
23 201710515089 ACHMAD RIDWAN SYAH 16 15 53.30 37.50 50.00 0.00 0.00 93.75 47.00 67.00 65.00 65.00 B-
24 201710515090 IKLIN MA'RIFATUL HASANAH 16 14 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87.50 27.00 76.00 73.00 66.00 B-
25 201710515094 SETIADI ISHAK MAULANA 16 13 80.00 52.50 53.30 0.00 0.00 81.25 62.00 79.00 77.00 75.00 B+
26 201710515103 DEKA AYU WULANSARI 16 16 80.00 77.50 0.00 0.00 0.00 100.00 53.00 70.00 80.00 74.00 B+
27 201710515117 TRI ANDINI RAHMANNITA 16 16 80.00 80.00 76.67 0.00 0.00 100.00 79.00 79.00 82.00 82.00 A
28 201710515144 VIENNA DIVA AGNETHA 16 10 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62.50 27.00 76.00 72.00 63.00 C+
29 201710515156 DAVID LERINDO ZENDRATO 16 11 53.30 20.00 0.00 0.00 0.00 68.75 24.00 59.00 77.00 60.00 C+
30 201710515165 YEYEN ANGGRAINI 16 11 50.00 17.50 0.00 0.00 0.00 68.75 23.00 55.00 75.00 58.00 C
31 201710515170 CINDI WINDIANA 16 12 53.30 0.00 0.00 0.00 0.00 68.75 18.00 60.00 72.00 57.00 C
32 201710515179 DEA SEPTA ANGGITA 16 15 76.67 77.50 53.30 0.00 0.00 93.75 69.00 58.00 71.00 69.00 B
33 201710515188 RICKY YAZIDANE ARDIAN 16 12 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00 27.00 72.00 50.00 55.00 D
34 201710515189 NASRULLOH JAMALUDIN 16 12 26.67 0.00 26.67 0.00 0.00 75.00 18.00 73.00 70.00 61.00 C+
35 201710515201 DIKA SIWA NATA 16 16 80.00 52.50 0.00 0.00 0.00 100.00 44.00 55.00 79.00 67.00 B-
36 201710515202 BOY PARMONANGAN GAJAH 16 12 53.33 17.50 0.00 0.00 0.00 75.00 24.00 60.00 78.00 62.00 C+
37 201710515203 DWITA PUTRI SYAHRIR 16 16 80.00 80.00 76.67 0.00 0.00 100.00 79.00 72.00 75.00 77.00 A-
38 201710515204 EUFRASIA SARCE SURYATI 16 16 80.00 52.50 26.67 0.00 0.00 100.00 53.00 78.00 80.00 76.00 A-
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No. Telp. Mahasiswa :
No. Telp. Dosen :
DAFTAR HADIR KULIAH
SEMESTER 20201, TAHUN AKADEMIK 
HARI JAM KELAS RUANG
Selasa 4 7-B 17
FAKULTAS / JENJANG PENDIDIKAN :  / 
PROGRAM STUDI / SEMESTER :  / 
KODE MK / SKS / MATA KULIAH : PSI-4170 / 2 / Assessment Center
DOSEN UTAMA : Mira Sekar Arumi, S.Psi, M.Psi
DOSEN PEMBIMBING :
JENIS PERTEMUAN :
Apabila sesuai KRS yang diambil, nama mahasiswa belum tercantum dalam buku "BUKU DAFTAR HADIR",
agar segera melapor kepada Tata Usaha Fakultas / BAA / program Pascasarjana.
Untuk mahasiswa yang mengambil kuliah "diluar kelas yang diambil dalam KRS", maka perangkat
administratif dan nilainya tidak akan diproses.










MATA KULIAH Assessment Center HARI / WAKTU Selasa / 17:00-19:00
NAMA DOSEN Mira Sekar Arumi, S.Psi, M.Psi RUANG 17
KELAS 7-B PRODI 73201


































































MATA KULIAH Assessment Center HARI / WAKTU Selasa / 17:00-19:00
NAMA DOSEN Mira Sekar Arumi, S.Psi, M.Psi RUANG SS - 204
KELAS 7-B PRODI 73201

























































16 UJIAN AKHIR SEMESTER






















































































































7-B - Assessment Center
 Cari Data
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